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“Kultura i ekonomija”, godišnji skup Hrvatskog etnološkog 
društva, Zagreb, 9-11. lipnja 2011.
Ovogodišnji znanstvenoistraživa ki skup Hrvatskog etnološkog društva bio je 
posve en temi kulture i ekonomije, s intencijom interdisciplinarnog promišljanja 
njihovih prepletanja i posljedica na prakse svakodnevice. Kako je navedeno u 
samom pozivu, tema skupa potaknuta je sve ve om antropološkom važnoš u 
ekonomije u suvremenom svijetu, bilo da je rije  o promišljanju socijalnih nejed-
nakosti i ekonomske krize, kulturnim posljedicama post-socijalisti ke tranzicije 
i neoliberalnog kapitalizma, ili pak pitanjima transfera, distribucije i komerci-
jalizacije znanja kao novonametnutim problemima društvima demokracije. Pr-
vim blokom izlaganja postavljeni su teorijski okviri mogu ih problema i izazova 
koje ekonomske paradigme stavljaju pred kulturne prakse i društvo op enito. 
Iako uspješne, konvencionalne ekonomske teorije imaju vrlo ozbiljna ograni e-
nja (Matko Meštrovi ), jer ne mogu objasniti ekonomsku zbilju u kvantnim raz-
mjerima, odnosno, nedostaju im veze i spone izme u ekonomskih kvantova iz 
svakodnevna života i makroskopskih agregata ekonomije. Posebice su nedostat-
ne ukoliko segment potrošnje, kao dio ekonomskog djelovanja, shvatimo i kao 
“polje u kojem se ljudske fantazije i projekcije prepli u s njihovim svakodnevnim 
življenim iskustvom” (Ozren Biti). U oprimjeravanju ovih problema nadovezala 
su se izlaganja o kulturnom krajoliku, posebice suhozidnim predjelima, kojem 
zbog potreba turisti ke ekonomije te davanja prednosti krupnom kapitalu, pri-
jete destruktivni zahvati s ozbiljnim posljedicama za krajolik (Jadran Kale) i o 
devastaciji javnog sektora (zdravstva i obrazovanja) kao javnog dobra u ime na-
vodnog ekonomskog prosperiteta (Marijana Hameršak, Iva Pleše i Ana-Marija 
Vukuši ). Ekonomski su procesi, u antropološkom smislu, kulturni fenomeni koji 
djeluju i na izgradnju identiteta. S obzirom na to da “jezik predstavlja jedan od 
klju nih posrednika u procesu komodi kacije kulture i komercijalizacije javnog 
prostora” te upu uje na poželjan identitet, primjerima jezi nog krajolika Pule na-
stojao se pokazati upravo navedeni spoj ekonomije i kulture (Mirna Jernej, Lucija 
Šimi i ). Na mikrorazini, tj. odnosu potrošnje i individualnog identiteta mogu e 
je ispitati “me ugeneracijska iskustva potroša kih praksi unutar obitelji, inter-
pretacije vlastitih potroša kih odabira, te stavove prema potrošnji kao sredstvu 
izgradnje identiteta” (Lucija Mihaljevi ). Iz stavova studenata humanisti kih stu-
dija o odnosu prema radu i ponudi poslova na tržištu te dokolici mogu e je iš i-
tati društvene vrijednosti te ih upotrijebiti kao indikatore za kvalitetan odnos po-
nude i potražnje na tržištu rada (Gabrijela Vidi , Andrea Kova evi , Božena Krce 
Mio i ). Kada je rije  o mladima, na tragu socijalnopsiholoških i biomedicinskih 
istraživanja mogu e je propitati dinamiku i posljedice modernizacijskih procesa 
na adolescentnu populaciju “koja interpretiraju i i promišljaju i sociokulturni i 
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politi ki kontekst gradi svoje vlastite kulturne modele i identitete” (Irena Marti-
novi  Klari , Ana Malnar, Lana Peternel).
Zasebni su blok izlaganja bile teme povezane s devastacijom malog poduzet-
ništva ije se zatvorene radnje mogu razumjeti “kao znak širih politi kih, eko-
nomskih, ali i sociokulturnih fenomena i procesa” (Bojan Mucko) ili zatvaranjem 
ve ih tvornica ije se socijalisti ko naslije e još uvijek o ituje u kazivanju njiho-
vih bivših radnika, posebice radnica, kao vremenu prosperiteta i ekonomskog 
blagostanja nasuprot današnjoj nezaposlenosti i privrednoj devastaciji (Silvija 
Jurai  o propasti tekstilne industrije, Marina Blagai  o šoltanskom pogonu “Ju-
goplastike”, Marija Borovi ki  o velolu koj tvornici za preradu ribe). Pozitivne 
primjere malog obrtništva predstavile su Melanija Belaj, s istraživanjem o pro-
izvodnji alkoholnih pi a koje od tradicionalno muškog zanimanja postaje sve 
unosniji ženski obrt, te Zvjezdana Antoš, koja je muzejskom izložbom u sklopu 
ve eg europskog muzejsko-istraživa kog projekta, prikazala inovativnost i krea-
tivnost zagreba kih poduzetnika kad je rije  o kulturi konzumacije kave. 
Probleme promjenjivosti i višezna nosti socioekonomskog statusa stanovniš-
tva nekolicina je autorica istraživala s obzirom na kvalitetu stanovanja i status 
vlasništva stana ili ku e u Kninu (Lana Peternel), s obzirom na prirodne resurse 
koji se nepovratno gube zbog tržišnog interesa (izlaganje Ane Perini  Lewis o 
izgradnji hidrocentrale na rijeci Dobri), te s obzirom na zahtjeve turizma (o rasko-
raku izme u želja i mogu nosti razvijanja kulturnog turizma u Istri te istarske tu-
risti ke svakodnevice) i nužnosti konzervacije (Ana Mlinar je na primjeru obnove 
i revitalizacije Vaclavekovog mlina ukazala na važnost edukativnog i turisti kog 
potencijala starih gospodarskih zgrada). 
Ekonomskim aspektima u bavljenju sportskim plesom s naglaskom na njego-
vu nepro tabilnost, a time i marginaliziranost bavila se Ivana Katarin i , dok se 
Suzana Marjani  kriti ki osvrnula na okrutne ekonomije ubijanja životinja zbog 
tržišno isplative farmaceutske i kozmeti ke industrije. Ivan Molek bavio se “eko-
nomijama mita i povijesti, njihovim više ili manje vidljivim tragovima, iskustvom 
i uobli avanjem vremena” u artikulaciji i teoriji druge polovice 20. stolje a.
Posljednji, tre i dan skupa bio je posve en feministi koj ekonomiji i rodnim 
aspektima ekonomije op enito. Propitivanje neuobi ajenih ekonomskih koncepa-
ta koji bi zamijenili neoliberalne ekonomske tendencije osiromašivanja, poglavito 
žena, teme su koje su okupirale znanstvenice u ovom bloku izlaganja. Promjene 
na tržištu rada podjednako ja aju mogu nosti zapošljavanja žena, kao i klasne 
razlike izme u njih (Lilijana Burcar), stoga su nužne eti ki osmišljene ekonomije, 
ponajprije ekonomije brige (Jelena Milinovi ) i ekonomije darivanja (Renata Jam-
breši  Kirin) te rodne analize socioekonomskih statusa žena i muškaraca (Kanita 
Imamovi - izmi  i Amila Ždralovi ), kao i rodno osjetljiva oporezivanja (porez 
za samce Marija Živkovi ).
Velik broj prijava na skup potvrdio je pretpostavku organizatorica (Ines Prica, 
Tea Škoki  i Renata Jambreši  Kirin) kako je pitanje odnosa kulture i ekonomije 
jedno od teorijski kompleksnijih i istraživa ki provokativnijih tema u društveno-
humanisti kim znanostima, a neke od odgovora ponu enih na HED-ovu skupu 
valjalo bi uklju iti u pojedine javne politike i budu a ekonomska planiranja.
Tea Škoki
